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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada babV, maka 
penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:  
1. Dari hasil Uji t untuk jumlah produksi diperoleh t sig = 0,018 maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor produksi berpengaruh terhadap pendapatan pekerja 
pada industri kecil rotan. Uji t untuk faktor lama bekerja diperoleh t sig = 0,036 
maka dapat di simpulkan bahwa faktor lama bekerja berpengaruh terhadap 
pendapatan pekerja pada industri kecil rotan.  
2. Nilai koefisien determinaasi sebesar 0,433. Artinya jumlah produksi dan lama 
bekerja mempengaruhi pendapatan tenaga kerja pada industri rotan di 
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebesar 43.3% sedangkan sisanya sebesar 
56.7% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam penelitian 
ini. 
6.2. Saran 
Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan sarana 
yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha dan instansi 
terkait yaitu:   
1. Diharapkan agar pemerintah dan instansi terkait untuk terus mengembangkan 
industri kecil rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan lebih 
memberikan pembinaan mengenai jumlah tanggungan industri kecil rotan 
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dimasa yang akan dating serta bantuan modal usaha agar modal yang dimiliki 
pengusaha rotan dapat lebih banyak lagi. 
2. Diharapkan adanya suatu kerja sama terpadu antara pengusaha industri kecil 
rotan dengan pemerintah mengenai peningkatan upah atau gaji sehingga tenaga 
kerja dapat menghasilkan produksi lebih banyak lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
